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REVIEW
THE QUIET ART. Compiled by Dr. Robert Coope. (Pp. 280. 12s. 6d.).
Edinburgh: E. & S. Livingstone, 1951.
MANY readers of this Journal are familiar with Doctor Coope's valuable work on Diseases of
the Lungs, but here is another aspect of his scholarship. In the foreword Sir Russell Brain
reminds us that an anthology is a collection of flowers, and one cannot recall a more varied and
beautiful bouquet than is here presented. The sources are indeed so numerous that one wonders
at the collector's range of travel and catholicity of taste; and every bloom is worthy of inclusion.
There are quotations from Saint Theresa and George Bernard Shaw, from Byron and Bachya
Ibn Pakudah, from Rabelais and John Lyle . . . and when you read the book we believe that
you will never say "Now, why on earth did he put that in?" Each quotation seems to be
worthy of a place in the book which will live as long as mankind has any need for doctors or
(doctors any love for their patients. R. M.
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